





















The Production and Transaction of Tung-oil tree in Japanese rural Communities.
- The Case of Shimane Town, Matsue City, Shimane Prefecture
Yohei NAKANO
キーワード：油桐、桐油産業、農家の副業






































































































































































































































































































































































































８） 島 根 県 立 図 書 館 し ま ね デ ジ タ ル 百 科, http://
www2.library.pref.shimane.lg.jp/webmuseum/
９）島根町誌編纂委員会編『島根町誌』本編，島根町，
1987，727頁
10）前掲注２
11）本調査は、島根大学地域未来戦略センターが島
根大学生を対象として企画した「地域分析のため
のフィールドワーク入門－観察と聞き書き－」（平
成28年９月29日実施）のなかで行われたものであ
る。
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